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KONINKRIJK BELGIË 
MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN 
B E S T U U R 
VAN HET 
Gemeensehappelijke Kas voor de Zeevisseherij 
SPECIALE SECTIE 
O O R L O G S R I S I C O 
Besluiten tot uitvoering 
M. B. 1937 — 2085 
(Uittreksel uit het Staatsblad van 4 April 1937.) 
MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN. 
12 MAART 1^37^ _ Koninklijk besluit — Wet van 30 Decem-
ber 1929. — Gemeenschappelijke kassen voor de koopvaardij en 
voor de zeevisscherij. — Instelling van bijzondere secties voor 
« oorlogsrisicos ». 
LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden. HEIL. 
Gezien de wet van 30 December 1929 op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit ongevallen overkomen aan zeelieden in 
den loop en ten gevolge van de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst; 
Overwegende dat de ongevallen door oorlogsrisico niet uitgeslo-
ten zijn van de toepassing van die wet; 
Overwegende, evenwel, dat de vergoeding der sc'hade voortsprui-
tende uit ongevallen door oorlogsrisico aanleiding kan geven tot 
latere vereffening der rekeningen die zich in 't algemeen niet voor-
doen voor de gewone gevaren; 
Gezien artikelen '12 tot 25 van voornoemde wet van 30 Decem-
ber 1929 over de instelling der gemeenschappelijke kassen, en 
inzonderheid de artikelen 15 en 21 tot regeling van de tusschen-
komst van den Staat ten gunste van die geTneenschappelijke kassen; 
Op voorstel van Onze Ministers van Verkeerswezen en van 
Financiën, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel 1. Bene sectie « oorlogsrisico » wordt ingesteld bij elk 
der gemeenschappelijke kassen voor de koopvaardij en voor de 
zeevisscherij. 
Art. 2. Deze speciale sectie « oorlogsrisico » wordt beheerd, 
onder het toezicht van den Minister van Verkeerswezen, door de 
gewone colleges van beheerders en van commissarissen van elk 
der gemeenschappelijke kassen. 
Ze zal het voorwerp uitmaken eener afzonderlijke boekhouding. 
Art. 3. De gewone bijdrage bij de sectie « oorlogsrisico » is 
bepaald voor elke aangeslotene bij eene der gemeenschappelijke 
kassen, op 5 frank 's jaars voor elke gebezigde zeeman of visscTier, 
de bemanning van elk schip of elke boot in lijn gesteld in den loop 
van het jaar wordt slechts éénmaal geteld. 
Die bijdrage is uitsluitend bestemd, en zonder grens, tot het 
instellen van een speciaal reservefonds; zij kan geen aanleiding 
geven tot verdeeling, noch tot terugbetaling in gevd van uittreding. 
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Art. 4. In geval van oorlogsrisico, bepaalt de beheerraad het 
bedrag der te vergen verzekeringspremie, rekening houdend van 
den weg van ieder schip of iedere boot en nemend als grondslag 
der heffing de gemiddelde bezoldigingen en winsten aangenomen 
voor de gewone risicos. Het bedrag der premie aldus vastgesteld 
moet door Ons worden geratificeerd. 
Bij den afloop van het risico zal het te veel der geïnde premiën 
op de uitgaven voor de helft bestemd worden tot het instellen van 
het speciaal reservefonds en, voor de andere helft, verdeeld volgens 
de standregelen in voege bij elke gemeenschappelijke kas. 
Art. 5. De aan oorlogsrisico toe te schrijven ongevallen, over-
komen aan zeelieden in den loop en ten gevolge van de uitvoering 
van hun arbeidsovereenkomst, worden vergoed op dezelfde 'basis 
nis de gewone werkongevallen. 
Art. 6. De vrederechter bevoegd om kennis te nemen van de vor-
deringen ingesteld betrekkelijk de vergoedingen vetschuldigd aan 
zeelieden of aan hunne rechthebbenden krachtens de wet van 
30 December 1929, zal de betwiste gevallen van oorlogsrisico 
beslechten n>a een afgevaardigde van de Gemeenschappelijke Kas 
en een afgevaardigde van het bestuur gehoord te hebben. 
Art. 7. In geval de gekapitaliseerde waarde der toekenningen en 
renten ontstaan in den loop van een dienstjaar hooger zou beloopen 
dan de ontvangsten van het dienstjaar vermeerderd met het batig 
«aldo der speciale en gewone reservefondsen, zal het tekort door 
den Staat worden aangevuld. 
Voor het bedrag der uitgegeven sommen zal de Staat alsdan de 
(iemeenschappelijke Kas vervangen in de rechten die deze bezit 
tegen verantwoordelijke derden, overeenkomstig artikel 26 der wet 
van 30 December 1929. 
Onze Ministers van Verkeerswezen en van Financiën zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit. 
(iegeven te Brussel, den 12" Maart 1937. 
LEOPOLD. 
Van Koningswege : 
De Minister van Verkeerswezen, 
MARCEL-H. JASPAR. 
De Minister van Financiën, 
H. DE MAN. 
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(üidreksel uit hel Staatsblad v;in 15 Augustus 197)7.) 
29 JULI 1937. — Koninklijk besluit houdende statuten der 
bijzondere afdeeling « oorlogsrisico » der Gemeenschappelijke 
Kas voor de zeevisscherij. 
LEOPOLD lil, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden. HEIL. 
Gezien de wet van 30 Decenrber 1929 op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen overkomen aan zee-
lieden; 
Gezien Ons besluit van 12 Maart 1937 tot oprichting van een 
afdeeling « oorlogsrisico » inzonderheid bij de Gemeenschappelijke 
Kas voor de zeevisscherij; 
Op de voordracht van Onze Ministers van Verkeerswezen en van 
Financiën, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
TITEL I. — Algemeene bepalingen. 
Artikel 1. De .statuten der Gemeenschappelijke Kas voor de zee-
visscherij zijn toepasselijk op haar afdeeling « oorlogsrisico » voor 
zoover er niet wordt van afgeweken door de volgende bepalingen. 
Doel. 
Art. 2. De afdeeling « oorlogsrisico » heeft ten doel al de reeders 
en reeders-stuurlieden ter visscherij, die krachtens artikel 20 der 
wet van 30 December 1929 verplicht zijn zich bij de Gemeenschap-
pelijke Kas voor de zeevisscherij aan te sluiten onder de voorwaar-
den en binnen de perken bij die wet bepaald, te vrijwaren voor de 
geldelijke gevolgen welke voor hen voortspruiten uit de ongevallen 
die aan de luidens het vierde lid van artikel 2 der zelfde wet als 
visschers beschouwde personen overkomen door : 
1° Kaping, prijsmaking, neming, aanhouding, embargo, molest 
en ophouding, de gevolgen daarvan en/of poging daartoe; 
2° Oorlog, vijandelijkheden, meewraakmaatregelen of oorlogs-
verrichtingen van onverschillig welke, bevriende of vijandelijke, 
erkende of niet erkende regeeringen; 
3° Burgeroorlog, revolutie, militaire machtsgreep of aangematigde 
macht, opstand, oproer, onlusten en, in het algemeen, alle oorlogs-
ongevallen en oorlogskansen, onverschillig of zij zich vóór, na dan 
wel zonder oorlogsverklaring hebben voorgedaan; 
4° Mijnen, torpedo's, bommen, luchtvaartuigen en/of ander oor-
logstuig. 
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TITEL II. — Verzekeringsvoorwaarden. 
Afdeeling I. — Tarieven, enz. 
Art. 3. In afwijking van artikel 4 der statuten van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de zeevisdcherij, is aan de afdeeling « oorlogs-
risico » een gewone jaarlijksche bijdrage verschuldigd, vastgesteld 
op 5 frank per aangemonsterd visscher, met dien verstande dat de 
bemanning van elk in den loop van het jaar in de vaart gebracht 
vaartuig slechts eenmaal gerekend wordt. 
Art. 4. Ingeval het in artikel 2 bepaald risico zich voordoet of 
dreigt, is, buitendien, een bijzondere bijdrage, een zoogenaamde 
verzekeringspremie verschuldigd, die ten laste van de aan het risico 
blootgestelde vaartuigen zal geheven worden, met beschouwing van 
elk geval afzonderlijk en voor bepaalde reizen of bestemmingen. 
Die premie, waarvan het bedrag door den raad van beheer wordt 
vastgesteld en door Ons bekrachtigd, wordt geheven op grond van 
de ter uitvoering van de wet van 30 December 1929 vastgestelde 
gemiddelde loonen en winsten. 
Afdeeling II. — Verplichtingen van de leden, wijze van betaling. 
Art. 5. De aangeslotenen kunnen slechts gehouden zijn tot beloop 
van de bijdrage en de verzekeringspremie welke zij respectievelijk 
verschuldigd zijn krachtens deze statuten. 
Art. 6. De gewone jaarlijksche bijdrage van 5 frank is betaalbaar 
in den loop van het eerste kwartaal van elk maatschappelijk jaar. 
De bepalingen die bij de Gemeenschappelijke Kas voor de zee-
visscherij inzake bijdrage in die Kas voorzien zijn, vinden toepas-
sing ten aanzien van de bij de afdeeling « oorlogsrisico » voor-
ziene vurzekeringspremiën. Anderzijds, kan de raad van beheer, of 
een gemachtigd lid, aangewezen en bijgestaan zooals verder bij 
deze statuten is voorzien, inzonderheid voorschotten vorderen, zelfs 
indien het vaartuig reeds mocht vertrokken zijn of op het punt 
mocht zijn om te vertrekken voor een reis, waarvoor de raad nog 
geen verzekeringspremie mocht vastgesteld hebben. 
Art. 7. Buiten wat bij artikelen 5, 11 en 12 van de statuten der 
Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisscherij voorzien is, zijn de 
aangeslotenen gehouden, zelfs met het oog op de aanmonstering 
der bemanning, alle Inlichtingen te verstrekken welke hun inzonder-
heid aangaande de voorgenomen of begonnen reis of de reisroute 
van het vaartuig mochten gevraagd worden. 
Elke omstandigheid in verband met de reis, die van zulken aard 
is dat oplegging van de bij artikel 4 van deze statuten voorziene 
verzekeringspremie of wijziging van het bedrag der geïnde premie^ 
kan gewettigd worden, moet uit eigen beweging en onmiddellijk^ 
ter kennis van de Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisscherij 
gebracht worden. De aangeslotenen behooren de noodige maatre-
gelen te treffen opdat dergelijke kennisgevingen onverwijld zouden 
geschieden. 
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Art. 8. De aangeslotene moet langs den snelsten weg aan de stuur-
lieden van zijn vaartuigen de onderrichtingen doen geworden welke 
zoowel door de zeevaartoverheden als door den raad van beheer 
betreffende de vaart en de benuttiging zijner vaartuigen, worden 
uitgevaardigd. 
Afdeeling III. — Sancties. 
Art. 9. De bepalingen van artikel 13 van de statuten der Gemeen-
schappelijke Kas voor de zeevisscherij zijn toepasselijk in geval 
van niet-betaling zoowel van de bijdragen als van de verzekerings-
premiën of dezer voorschotten. 
Art. 10. De bij artikel 14 van de statuten der Gemeenschappelijke 
Kas voor de zeevisscherij voorziene santies worden toegepast op 
den aangeslotene die het bestuur der bijzondere afdeeling « oorlogs-
risico » zal mis'leid hebben door verduiking, verzwijging of valsche 
verklaring, hetzij door vrijwillig te hebben verzuimd van de bij het 
2'' lid van artikel 7 voorgeschreven kennisgevingen mededeeling te 
doen. 
Voor de toepassing van die sancties is de jaarlijksche bijdrage 
ondeelbaar; indien de verzekeringspremie voor « een termijn » is 
vastgesteld, zaïl de geldstraf evenredig zijn aan den duur der reis 
op welke de overtreding betrekking heeft. 
Art. 11. Elke overtreding, door een aangeslotene, van de over-
eenkomstig artike'l 8 van deze statuten gegeven onderrichtingen, 
geeft aanleiding tot toepassing van een geldboete, die bij eenvou-
dige beslissing van den raad van beheer bepaald en opgelegd wordt, 
rekening gehouden met den ernst van het feit en met de gevolgen 
die liet voor de afdeeling « oorlogsrisico » had kunnen hebben. 
Die boete mag niet kleiner zijn dan het bedrag der « oorlogs-
risico »-premie voor de reis en niet hooiger beloopen dan tienmaal 
dat bedrag. 
Voor den aangeslotene staat, gedurende acht dagen te rekenen 
van de kennisgeving bij aangeteekenden brief, beroep open op den 
Minister van Verkeerswezen, die binnen de maand in laatste instantie 
zal beslissen. 
De aangeslotene die door zijn persoonlijke handelingen of door 
die van zijn lasthebbers in overtreding wordt gesteld, is, buiten de 
betaling van voorgaande boeten, enventueel gehouden tot terug-
betaling van al de sommen welke de afdeeling « oorlogsrisico » 
zou gedwongen zijn te betalen wegens ongevallen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks voortspruiten uit het niet-nakomen van de gegeven 
onderrichtingen. 
TITEL IJl. — Aangifte van ongevallen. 
Art. 12. De aangiften van ongevallen voortgesproten uit het in 
artikel 2 van deze statuten genoemd risico worden geldig geadres-
seerd aan de Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisscherij, over-
eenkomstig'de wettelijke bepalingen te dier zake. 
Het in het bijzonder reservefonds gestort gedeelte kan noch ver-
deeld noch terugbetaald worden. 
Het in het gewoon reservefonds gestort gedeelte wordt, naar 
rato van de betaalde verzekeringspremiën, op de persoonlijke reke-
ning van eiken aangeslotene gebracht. 
Bij de verstrijking van een termijn van tien jaar na de sluiting 
van een maatschappelijk jaar, kunnen de gewone reserves, welke 
op dat maatschappelijk jaar betrekking hebben, aan de al dan niet 
ontslag genomen hebbende aangeslotenen uitgekeerd worden. 
Art. 25. Wanneer de rekening van een maat chappelijk jaar met 
een nadeelig saldo sluit, worden de gewone reserves der vorige 
jaren en het bijzonder reserve! nds, in deze volgorde, tot aanzuive-
ring van het tekort aangewend. Bij ontoereikendheid van de reserve-
fondsen wordt het overblijvend tekort door den Staat gedekt. 
Art. 26. Wanneer in den loop van een maatschappelijk jaar de 
liiiuide middelen van de afdeeling « oorlogsrisico » tijdelijk ontoe-
reikend blijken om in haar betalingen te voorzien, worden de noodige 
sommen hij wijze van voorschot door den Staat verstrekt. 
Art. 27. De sommen welke de afdeeling « oorlogsrisico - wegens 
door haar herstelde schade verhaalt, worden geboekt bij het maat-
schappelijk jaar tijdens hetwelk de schade overkomen is. Zij worden 
aangewend : 
1° Bij voorrang, voor de terugbetaling van de sommen, die door 
den Staat werden gestort tot d-kking van de eventueele tekorten 
van dat maatschappelijk jaar; 
2" Het saldo, voor een verdeeling tusschen de reservefondsen, 
volgene den bij artikel 24 van deze statuten, voorzienen grondslag. 
TlTEl VIII. — Vrije verzekeringen. 
Art. 28. Üp verzoek van Onzen Minister van Verkeerswezen za! 
de afdeeling « oorlogsrisico > van de Qemeeneciiappelijke Kas voor 
de zeevisscherij tot de vrije verzekering van het door haar verze-
kerd risico de bemanningen aanvaarden van de vaartuigen waarop 
de wet van 30 December 192<.i niet toepasselijk is, maar die Onze 
Minister van Verkeerswezen gepast oordeelt tot het genot van di 
voordeelen van voormelde wet toe te laten. 
De ten laste van vrij verzekerde vaartuigen te innen bijdragen 
zijn dezelfde als die welke ten laste van verplichtend aangesloten 
vaartuigen geïnd worden. 
De ten laste van vrij verzekerde vaartuigen te innen verzekerings-
premiën worden onder de/elfde voorwaarden en volgens dezelfde 
grondslagen vastgesteld als die welke ten laste van verplichtend 
aangesloten vaartuigen voorzien zijn. 
Van die bijdragen en premiën wordt een afzonderlijke comptnbili-
u it gehouden. 
Zij worden op een afzonderlijke rekening gestort. 
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Die rekening wordt gedebiteerd voor de sommen welke aange-
wend worden voor de vereffening van aan vrij verzekerde beman-
ningen overkomen onheilen, zoomede van de gerechtskosten, alge-
meene kosten en andere kosten betreffende die vrije verzekeringen. 
Het batig saldo vin die afzonderlijke rekening kan niet tot ver-
deeling aanleiding geven. 
Indien het tegoed van die afzonderlijke rekening ontoereikend is 
om in de uit de vrije verzekeringen voortspruitende verplichtingen 
te voorzien, wordt het tekort door den Staat aangevuld. 
De sommen welke door de afdeeling « oorlogsrisico » wegens 
herstelling van vrij verzekerde schade worden verhaald, worden op 
de voor die vrije verzekeringen geopende afzonderlijke rekeningen 
gestort. 
Onze Ministers van Verkeerswezen en van Financiën zijn, ieder 
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, den 29" Juli 1937. 
LEOPOLD. 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Verkeerswezen, 
MARCEL-H JASPAR. 
De Minister van Financien, 
II . DS M A N . 
\ 
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29 JULI 1937. — Ministerieel besluit. — Aanstelling der leden van 
den techntschen raad, opgericht bij de afdeeling « oorlogsrisico » 
der Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisscherij. 
De Minister van Verkeerswezen, 
Gezien het koninklijk besluit van 29 Juli 1937, houdende statuten 
der bijzondere afdeeling « oorlogsrisico » der Gemeenschappelijke 
Kas voor de zeevisscherij en inzonderheid de artikelen 14 tot 18 
betrekkelijke de instelling van een technischen raad, 
Besluit : 
Artikel 1. Zijn aangesteld als lid van den technischen raad, opge-
richt bij de afdeeling « oorlogsrisico » der Gemeenschappelijke Kas 
voor de zeevisscherij : 
De heeren Bauwens, J., reeder der vissoherij; 
Depiere, L., kapitein ter lange omvaart, assuradeur; 
Lambregt, H., reeder en schipper ter visscherij; 
Vanderrol, G., directeur eener reederij ter visscherij. 
Art. 2. Het mandaat van lid van den technischen raad zal een 
duur hebben van vier jaar; het mandaat van de uittredende leden kan 
vernieuwd worden. 
Bij uitzondering, zal het mandaat van twee leden, door loting 
aangewezen, slechts een eersten duur hebben van twee jaar. 
Art. 3. De leden van den technischen raad worden bezoldigd tegen 
50 frank per vacatie van minder dan twee uren. 
Brussel, den 29" Juli 1937. 
MlARCEL-H JASFAR. 
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